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4, Rensing av n @ t e r  
5 .  Kontrolliste for å unngå svinn i marer 
l, I N N L E D N I N G  , 
I 1975 JLe ac, 1 Norge oppdrettet matfisk i ca, 
3 l500 m a x e r  på tilean~~e- i,;, 500,000 m . 
Svar+ mange og?p6~,t%ere har erfart at antall 
slaktefisk bl e l ave re  erai beregnet, Natf iskoppdretterne 
teller oftest opp hvor mange dØde fisk som blir tatt ut, men 
svinn utenom dette kan de s o m  regel ikke qjore rede for. I 
de to siste arene bar både oppdrettere og forskere gjort 
visse erfaringer på d e t . t e  felt, 
M d  svinn cav fisk i en rnzr menes her differansen 
mellom antail innsatt og uttatt f i s k ,  Hvis ikke fisken 
telles når den overf8rec til mat£iskaniegget, vil det siden 
bli vanskelig å angi hva som er direkte svinn. 
Ukontrollert svinn av oppdrettsfisk i rnzrer har 
vart kjent slden denne oppdrettsteknikken for alvor ble tatt 
i bruk b matfiskprodukc~onen i 1372-1973, 
MQLLER og BJERK (1975) angir '"@delighetU på fisk 
utsatt i l974# for laks på ?-55% og for regnbueq5rret fra 10- 
75%. StØrstedeIen av denne "dØdeligheten" må karakteriseres 
som ukontrollert svinn, 1 same publikac~on er det også 
påpekt den store forskje12 i "d@delighetU "ilegg med 
overvåking hele dagen, periodevis overvZk ing og overvåking 
kun ved foring, 
Da overv2king hele dagen gir betydelig mindre 
svinn er det rixelig 5 anta at en stor del av svinnet skyldes 
predatorer, V& oppdrett av matfisk i marer er det svært 
viktig for riktig fCking, fiskens trivsel og vekst, og når 
fisken skal selges, at oppdretteren har kjennskap til det 
antall fisk som til enhvsr tid finnes i rnæren, 
VanLigvic tynner en bestanden nSr fisken - vokser. 
5 Oftest opererer en med et maksimum antall kg pr, m . Hvis 
ikke antall fisk i en mær er kjent, vil slik uttynning virke 
mer tilfeldig og ofte uheldig idet bestanden kan bli for 
tett eller for Liten, noe som kan ha negativ innflytelse på 
fiskens vekst, 
På bakgrunn av de erfaringer som Akvagruppen ved 
Fiskeridirektoratets havforskningsinstitutt har gjort, samt 
opplysninger om ukontrollert svinn f r a  oppdretterne og fra 
forsk jellige andre kilder har Wkvagruppen tatt bnltiativet 
kil denne pubLFkasjon.en,  
En håper at den kan bidra til å redusere svinnet 
som har stor betydning for oppdrettsnzringens dikonornå, 
P u b l i k a c j o n e ; : ~  F r  en oppsummering av vå r  nåværende 
kunnskap m s v i n n  arr ~ ~ a . t f i s i i c _  i rnzrer og p r e s e n t e r e r  i k k e  
noen nye f o r s k n i n g s r e s u l t a t e r .  
FAKTORER COEI3 E4EDVIRKER TTL UKONTROLLERT S V I N N ,  
2 - 1 ,  U k o n t r o l l - e r t  a n t a l l  f i s k  ved ankomst t i 9  n a t f i .  
p-p"---- 
M a t f i s k o p f l r e t t e r e n  h a r  i n g e n  m u l i g h e t  til å v i t e  
e k s a k t  hvor  mange f i c k  han h a r  i en m a x  u t e n  å k j e n n e  til 
d e t  e k s a k t e  a r a t a l l  f i c k  som b l i r  s a t t  inn i rnæren, F o r  l a k s  
er d e t t e  r e l a t i v t  enkelt, f o r d i  s m o l t  blir b e t a l t  j r ,  s t k .  
og d e r f o r  som r e g e l  er t a l t e  ved m o t t a k e l s e n ,  Enhver t e l l i n g  
på e t  t i d l i g e r e  t i d s p u n k t  kan r e s u l t e r e  i u k o n t r o l l e r t  og  
u r e g i s t r e r t  s v i n n ,  Når det g j e l d e r  r e g n b u e G r r e t ,  b l i r  den  
v a n l i g v i s  s o l g t  i klDtovri.c og e n  v i s s  mengde f i s k  f r a  1-10 kg 
b l i r  v e i d  opp, f i s k e n  t ~ l t  og g j e n n o m s n i t t s v e k t e n  u t r e g n e t .  
A n t a l l e t  f i s k  L d e  e n k e l t e  f i s k e p a r t i  b l k r  s å  b e r e g n e t .  
Maten s e t t e f i s k e n  b l i r  b e h a n d l e t  på f r a  den  b l i r  b e s t i l t  ti1 
den k o m e r  i mzren m e d f a r e r  mange m u l i g h e t e r  f o r  både d i r e k t e  
og i n d i r e k t e  s v i n n ,  For  å k l a r g J @ r e  d e t t e  nærmere er d e t  
n@dvendig å gå i n n  p5 hvordan s e t t e f i s k e n  b l i r  b e h a n d l e t  i 
t i d e n  r e t t  fØr og ved s a l g e t ,  
2 - l . 1 ,  ng, veie- og målemetoder ,  
-e--" 
F@r e l le r  ved Lever ing  av s e t t e f i s k  b l i r  f i s k e n  
som r e g e l  kont rsElmZLt ,  Regnbuegrre t  b l i r  v a n l i g v i s  v e i d ,  
men ved e n k e l t e  scaLg blir d e t  også  f o r e t a t t  Lengdemåling. 
Laksesmol t  b l i r  s o m  o f t e s t  talt og b e t a l t  p r ,  s t k ,  K o r r e k t e  
oppgaver  o v e r  g j e n n o m s n i t t s v e k t  og l e n g d e  e l l e r  begge d e l e r  
med s p r e d n i n g  r u n d t  g j e n n o m s n i t t e t  e r  d e t  o f t e  v a n s k e l i g  f o r  
en k j @ p e r  å få, S o r t e r i n g  og v e i i n g  e r  o f t e  t i d k r e v e n d e  og 
e n k e l t e  s e t t e f i s k o p p d r e t t e r e  mangle-  p a s s e n d e  u t s t y r ,  
171-4 k o n t r o l l m å l i n g  e r  d e t  o f t e  v a n s k e l i g  å t a  
p r @ v e r  som er r e p r e s e n t a t i v e  f o r  den  gruppe f i s k  d e t  g j e l d e r ,  
PrQvetaking  med hov i erz ikke h e l t  c a m e n p a k k e t  f iskemengde 
kan r e s u l t e r e  i a t  det er l e t t e s t  f 5  f a t t  i d e  s v a k e s t e  
( m i n s t e  ) i n d i v i d e n e ,  
V& boving fra brØnnh2it kan  d e t  v z r e  s k a d e l i g  f o r  
s e t t e f i s k e n  og przktisk vanskelsq å t r e n g e  den  sarmen s l i k  
a t  d e  f o r d e l e r  ceq j e v n t ,  U t d e l i n g  a v  s l i k  s e t t e f i s k  til 
f l e r e  ~wrer ka11 f¢arårsz.i<c a t e n  far ~ i i k  g j e n n o r n s n i t t c v e k t  
på d e  f o r s k j e l l i g e  d e l p a r t i e n e ,  En kan  få e n  t e n d e n s  t i 9  a t  
g j e n n o m s n i t t s ~ ~ e k t e n  b l i r  :;t@rst på den s i s t e  d e l e n  a v  f i s k e n  
som b l i r  l e v e r t ,  Ved v i s s e  typer  sarnpl ing ,  f , e k s ,  ved lokke-  
og skremmemetoder, v i l  en  i c i s t e  slumpen i e n  mær e l l e r  
n o t o r k a s t  f å  m e d  e n d e l  f i s k  med n e d s a t t  svØmeevwe, skadd,  
syk ,  vannskap t  fisk 0-1, 
V& f e l l e s t r a n s p o r t  bor det tilsiktes kjgspe f i s k  
a v  m e s t  mu l ig  jevn s t Ø r r e l c e ,  G J e n n o m s n i t t s c t @ r r e L s e r  b @ r  
e v e n t u e l t  k o n t r o 1 l e r e s  en  t i d  e t t e r  u t c e t t i . n g ,  Behovet  f o r  
s o r t e r i n g  e t t e r  u t s e t t i n g  f o r  å unngå kanibabicme,  oppnå 
b e d r e  v e k s t  ag  t r i v s e l  m , m ,  er mindre  h v i s  s e t t e f i s k e n  e r  a v  
jevn s t p r r e l c e ,  E n k e l t e  mindre  o p p d r e t t e r e  har i k k e  a n l e d n i n g  
t i l .  å s o r t e r e  f i s k e n  s e n e r e  p2 grunn a v  p l a s s m a n g e l ,  
Hvis f i s k e n  er u t s o r t e r t  ved å s i l e  a v  den  m i n s t e  
f i s k e n  gjennom en  r i s t ,  v i l  e n ,  f5 med e n k e l t e  mindre  i n d i v i d e r  
som f e k s .  i k k e  k l a r e r  s j@vann,  r@mer y J ennom n o t a  m ,  m ,  
For å minske s v i n n e t  b@r al1 f i s k  under e n  m i n s t e -  
st8rrelse f r a s o r t e r e s  £@- s a l g ,  Jevn f i s k e s t @ r r e l s e  g j Ø r  d e t  
le t tere  å beregne  det k o r r e k t e  a n t a l l  i n d i v i d e r ,  
F i n s o r t e r i n g  a v  s e t t e f i s k  er qanske a r b e i d s k r e v e n d e .  
V e d  s a l g  b@r en kunne t r e k k e  f r a  den  prosen t  fisk som er s å  
små a t  den  i k k e  e r  a k s e ~ t a b e l  f o r  kjØpes,  lette b@r også  
g j e l d e  kjØnnsmodne hanner  av s m o l t  som kan u t q j @ r e  noen f å  
p rocen  t, 
Ved v i t e n s k a p e l i g e  fo rsgk  b l i r  Lakuef i sk  som r e g e l  
bedØvet £@r v e i i n g  oq lengdemåbsng,  Lengdemaling av ubedave t  
f i s k  er s v a r t  v a n s k e l i g  og t i d k r e v e n d e  og kan v i r k e  s t r e s s e n d e  
på f i s k e n .  
D e  f l e s t e  c e t t e e f i s k a n l e q g  b r u k e r  i k k e  b e d g v e l s e  
ved b e h a n d l i n g  a v  f i s k .  D e t t e  s k y l d e s  s c m  o f t e s t  at d e  i k k e  
er k j e n t  med b ruken ,  a t  d e  må ha resept av v e t e r i n æ r ,  og a t  
d e  h a r  mkstanke om a t  h å n d t e r i n g  og bed@velce  s k a d e r  f i s k e n .  
B d @ v i n g ,  v e i i n g  og l engdemål ing  er en  s å  e n k e l  
p r o s e s s  ( 2  mann g r e i e r  1 0 0  s e t t e f i s k  på en t i m e )  a t  m a t f i s k -  
o p p d r e t t e r n e  b@r k r e v e  a t  de e n k e l t e  settefiskanlegg f o r e t a r  
n o y a k t i g  k o n t r o l l  a v  g j e n n o m s n k t t l i q  l engde  og v e k t  15 a l l e  
s e t t e f i s k p a r t i e r  som b l i r  o~satt, 
FGlebre t r .  og brev-\ii?k"ckoster ca, 100-150 kr, 
-mSMUSSFN (1968) rår ti? a t  e t t e r  s o r t e r i n g  b l i r  
d e t  t a t t  p r d v e v e l i n g e r .  For  cm5 s e t t e f i s k  b l i r  d e t  t a t t  u t  
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l kgs-pr@ver og fo r  c t@rre  s e t t e f i s x  k kgs-pr@ver  og f i s k e -  
t a l l e t  p r ,  kg blir f u n n e t  ved t e L l l n g ,  I dansk dambruk b l i r  
r e g n b u e ø r r e t e n s  (se i - te f lc ; !~)  t o t a l l e n g d e  v a n l i g v i s  m å l t  til 
nærmeste ha lve  c e n t l m e t e ~ ;  y]ennomcni t t s lengde og p r i s  p r ,  
kg b l i r  r e g n e t  u t ,  V e d  salg av s e t t e f i s k  er d e t  v a n l i g  å 
regne  4 %  o v e r v e k t  som kaang=en.sasjoi-a f o r  vann som f @ l g e r  med 
under v e i e p r o s e s s e n ,  
MSMUCSEW (1968) gir f Dlgende f o r h o l d  mellom lenqde 
og a n t a l l  p r ,  kg f o r  regnbuegjrret  : 
Lengde, cm 7 8 9 10 il 1 2  1 4  
S t k .  p r .  kg 2 4 0  200 L30 90  7 6  6 0  32 
Lengde, cm. 7-9 13-10 9-12 12-15 
S t k .  p r ,  kg 180-200 116-l20 80-74 40-42 
NB: Kondis jons fak to ren  på denne f i s k e n  e r  e n  annen enn kurvene 
på s i d e  30 visei- 
G e 3 n e b e L t  kan  en si a t  prØvetaking og mål ing  av 
f i s k  k r e v e r  n ø y a k t i g h e t  og e r f a r i n g ,  Dette g j e l d e r  s p e s i e l t  
h v i s  a n t a l l  f i s k  b l i r  b e r e g n e t  på g runn la?  av  volum e l l e r  
v e k t ,  
S o r t e r  i n g  med bånd,  
For s o r t e r i n g  av små f i s k ,  f - e k s .  l akceunqer  over  
6-8 c m ,  b l i r  d e t  o f t e  f o r e t a t t  b S n d s o r t e r i n g .  Det b rukes  da 
bed@vet  f i s k  som t Ø m m e s  u t  over  e t  bord med 2-4  h u l l  i ,  En 
ø v e t  s o r t e r e r  g r e i e r  f r a  1000-1500 f i s k  p r ,  t i m e ,  
For b i l l i g e r e  og s t 8 r r e  s e t t e f i s k ,  f , e k s .  a v  
regnbue,  b l i r  denne metoden a l t f o r  a r b e i d s k r e v e n d e  og k o s t b a r .  
S o r t e r i n g  med r i s t ,  P 
Bruk av s o r t e r l n g s r i c t e r  e r  a v  s t o r  v e r d i  i f i s k e -  
o p p d r e t t .  T i l  en v i s s  grad  makter  d.e & s o r t e r e  f i s k  i f o r -  
s k j e l l i g e  s t @ r r e l s e c g r u p p e r ,  Ikke m i n s t  ved k j ø p  og s a l g  er 
d e t  v i k t i g  å kunne t i l -by  en v a r e  som h a r  jevn størrelse (se 
f i g . 1 ,  s - 8 )  e 
V e d  kj@p av s e t t e f i s k  må k j @ p e r e n  oppg i  h v i l k e n  
maskestØrre7ce noten  h a r  som f i s k e n  s k a l  gå i .  Det i d e e l l e  
ville være om det kunne ::<:veres akkurat den sortering (st@r- 
rebse} ccm passet den enkelte matfiskoppdretter (se fig. 3 ,  c. 8 )  . 
Ved bruk av cort.errLngsric.I- vil en få en viss 
spredning av fiskect8rrelcen (se fig, 2 og 3, s-8) . Antall 
uakseptabel settefisk vil bli Lite hvis sorteringsristene 
blir brukt på vanlig måte slik at fisken får tid til å gå 
gjennom spaltene i ristene, 
All settefisk av regnbuearret bØr så langt det er 
mulig og @konomick forsvar Lig, sorteres f ,eks, med rist. 
Dette b@r Inngå som Ledd i arbeidsprosessen med å fØre yngel 
frem til settefisk, 
TahelLen p5 side 28 viser st@rrelsesvariasjonen og 
g jennomcnittcverd; en av både lengde og vekt i de grupperinger 
en får ut ved å La fisken sorteres gjennom en serie rister 
med ulik spalteavstand, 
Eksempel: Camenligning av stØrrelaesvariasjonstabe11en 
og omregningstabellen k Norske Fiskeoppdretteres Forenings 
sorteringcregler på i2 cm lang regnbue8rret: 
Omegningstabel1 far regnbue@rret 
-W- -"-P 
Reanbuedrret 
F bskens 
lengde 
i cm 
ca, 3 , s  
" 4,5 
'P5, 5 
" G t 3  
l* 7 
Antall 
fisk 
ka LL__. 
2,000 
1,000 
500 
333 
250 
Fiskens Fiskens 
lengde vekt 
i cm b crram 
ca, 12 20 
" U L 3 , 5  30 
" 15 40 
" l6 50 
" 18,s 7 5  
Antall 
fisk 
pr. kg 
50 
3 3  
25  
2 o 
l 3  
Ct@rrelc~cvariasjonctabe11en (s-28) viser en 
lengdevariasjon pa l0,3-23,8 cm oy en vektvarias-jon på l 3 , 5 -  
3 3 , 9  gram, Dette viser at sorteringsrister bare til en viss 
grad skaffer oss en jevn ctgirrelse på fisken, Men ved bruk 
av rister får en bort de aller minste og de aller st@rste 
f iskene e 
V e k t e n  1 f c r h o l d  til lengden er også avgjØrende. 
(Se side 26 som viser hvordan 12 cm lang fisk havner i 3  
% " .  
u l i k e  g r u p j e r i ~ ~ q c ; .  i ,J a: ;.GL t e i i r : g  av f i s k  m e d  samme Lengde 
.. . . 
v i l  fisk m e d  h@y konc~~: ; ; jonsfakt ior  ha c t ~ r s - k  s j a n s e  f o r  i k k e  
å g 5  gjennom en sorterinqsrist, og komme samen med f i s k  
s o m  er l e n g e r ,  
E l l e r s  ses vi. i'C r e e l l  v e k t v a r i a c ~ o n  på 1% c m  l a n g  
r e g n b u e Ø r r e t  (tabell side 2 6  j er 19,4-29 gram med e t  gjennom- 
s n i t t  på 23,5 grmi, 
Det m e s t  korrekte f i s k e t a l l e t  f å r  e n  ved  t e l l i n g  s e l v  
om t e l l e f e b l  o g s å  iean f o r e k o r n e ,  D e r s o m  e n  d e s s u t e n  k j e n n e r  
g  j e n n o m c n i t t l i g  l e n g d e  og .vekt  og Lerlqde- og v e k t v a r i a s  j o n ,  
s k u l l e  en  Så e t  k o r r e k t  b i l d e  a v  den  f i s k e n  som e n  s e t t e r  u t  
k mæren, 
E t  h e l t  a n n e t  s y n s p u n k t  s o m  kommer i n n ,  e r  d e t  
Økonomiske,  Har en igje-i f o r  å t e l l e  opp f i s k ?  Mer kammer 
v e r d i  av h v e r  e n k e l t  f i s k  i n n ,  jo m e r  v e r d i f 7 ~ l . l  h v e r  e n k e l t  
f i s k  er ,  j o  b e d r e  l ø n n e r  d e t  s e g  å t e l l e ,  G j e n n o m s n i t t l i g  
l e n g d e  og v e k t  b@r en v i t e  av  @konomicke j r u n a e r ,  f , e k s ,  
f 6 r c t Ø r r e l s e  og f6rrnengde,  S t @ r r e l s e s v a r b a s j o n  hØr k j @ p e r e n  
k j e n n e  til f o r  5 kunne k j e p e  s t o r  nok s e t t e f i s k  til ng5tene 
s i n e ,  
Eksem a n t a l l  --w--s-....--- s e t t e f i s k ,  
E t a b e l l e n  s-10 er 12 cm Lang i - g n b u e g r r e t  o p p g i t t  
til 20 gram som t r s l i g  er e t  m e r  e l l e r  m i n d r e  r u n d t  t a l l .  
Hvis  12 e m  l a n g  regnbideGrre t  v e i e r  g j e n n o m s n i t t l i g  2 3 , 5  gram 
f å r  v i  4 3  s t k ,  Ved kjøp av fisk etter v e k t  e g  k a l k u l e r i n g  a v  
t a l l e t  på f i s k  Lår v i  ( 3 0  i 43) - 7 s t k ,  d v s ,  7x100-lqå f o r  
, 50 
b i t e  på k i l o e n ,  V a n l i g  er  å v e i e  e t  p a r t i  r e g n b u e @ r r e t ,  
t e l l e  hvo r  mange s o m  g5r på k i l o e n  o g  e v e n t u e l t  k a l k u l e r e  
l e n g d e n .  
RegnbueB:rre.Lcc~? som er b r u k t  i d e t t e  t i l f e l - l e  h a r  
h e l  ler h@y k o n d i s j o n s f a k t o r ,  Ved bruk  av a n d r e  t y p e r  r egnbue -  
a r re t  er d e t  mulig å £3 e t  ta11 s o m  er m e r  i samsva r  med 
n e v n t e  t a b e l  l ,  
Det samre  p r o b l e ~ e t  m e d  f e i l k a l k u l e r i n g  av f i c k e -  
t a l l e t  f a r  en dersom e n  S r i ~ k e r  volum,  
Ved bilandinq a v  f l e r e  L o n t r o l L r n 5 l t e  f i s k e p a r t i e r  
må en r e g n e  u t k o r r e k t  g j e r ~ n v r n s n i t t c v e k t  o- a n t a l l ,  FØlgende  
eksempe l  viser e n  t y p e  f e k l K a l K u l e ~ : i n j  s o m  a v  og  til b l i r  
f o r e t a t t ,  
1 / 3  ca, 50 qrams f i s k  4- 2 /3  75 grams f i s k  b l a n d e s  
~ a m ~ e n  av selger., ~ e 1 . d - f - n  -L,i.. - r . :  :..i. ' -i en gjennomsnittsvekt på 
5 0 ~ 1 ~ 7 5 ~ 2  _,. 
( 3  0 6 , "  yrzifi, Endsl. oppdrettere vil regne med en 50~7.5 g jennomsraittsvekt på 62,1 ,;yram (L----' b: J *  
Hvis han kj@pez 7,000 kilo samferrg" vil sistnevnte 
g~ennomsnkttsvekt gi 206 fisk = 7% for Lite, Ved senere 
opptelli.ng komer de"L%e med L tallet for u.IcontroLlert svinn. 
2 1.4, Bruk av kondicjsnsfaktor ved vurdering av kvaliteten 
beregning av lengde eller vekt. 
--~ 
Oppgaver over lengde og vekt gir ogsa opplysninger 
om kondisjonen til fisken, om det er en velforet og feit 
fisk, eller om det ei Lange utsultede fisk som blir solgt. 
Fisk i dårlig k i c r ~ d l s j ~ n  blir lettere utsatt f o r  sykdomer 
som JT. eks, vibriose etter en stressende transport, 
Stor d8delighet av små Pisk resulterer ofte i 
stort ukonlroibert svinn, Settefiskprodusentene bq5r overfor 
kjØper kunne gi opplysninger om g jennornsnlt tlig kondisjon 
for de aktuelle fiskepartier (se kondis~onckurver s,29 og 30). 
Kondisjonsfaktoren m2 beregnes p5 enkeltfisk, E,ekc, 50 fisk 
av ulik st@irelse, Knndkajcnsfaktor kan ikke beregnes ut "a 
g~ennomsnittLLg Lengde 04 vekt. p5 et oppmalt fiskeparti. 
FGIgeiaae Eamel for kondisjoner, k = (  y 
ble tidligere bare brukt for Lakcefisk aver en bestemt 
stØrrelse. Pormel.en egner seg dårlig i n r i s  en vil samenligne 
kondisjonen på grupper av små fisk av ulik ct@rreLse, Smolti- 
ficeringsprasecsen hoc laks og r@ye fr$rer feeks, til slankere 
fisk (ikke publiserte data) 
V& kregn i i ag  av kurvene s-29 og 30 over forholdet 
mellom Lengde og v e k " c ~ o c  regi~bue@rret og laka er det blitt 
brukt same kondisjoncEarrite1 over et. a.1Sfor stort st@rrelses- 
område (4-25 m i  "ror iegn43ue@rre."Log 4--k8 em for laks). ~5.r 
det gjelder små fisk, bor kurvene bare brukes til grovkalkulering. 
I alle fall må en vare oppnierksom p2 at dette kan f@re til 
kunstig svinn, feklvurdes- ing av antall fisk og f6rf orbruk 
m.n. 
Kondisjonsfaktore~ p2. settefisk ser ut til å @ke 
med st@rrelsen, Ikke publiserte data f o r  regnbue@rret oy 
laks viser denne tendenser,, For r@ye viser OSTHUS (3975) 
f~lgende fo rho ld  mellom Lenide og kondis ]on r 
L~ngdei-x&el:.<,;a?._i (vi;;) i . . ~ i ~ ~ . ~ ~ ~ ~ : ~ ~ : . j , t ~ Z . i g  ,-T -: 
 ålt f r a  ha lecg?~ss  j,".-'.rr. u.,, -, c. j o n s f a k t o r  
_ "I,.--."_ -_ -...-_--- 
I__I____I_CI-I__I-~-~--ll. - 
6, O-11, 9 0,9? 
12 ,O-1"  9 l, 04 
18,O-23,8 E ,  E6 
2 4 ,  0-30,  O I , l 7  
__-ll--"____^__"_l,,..-~-.-~--l--..-"-"->~--. < ~-ll_l-lI_ll__ll------------ - 
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Ved  de uesasartede prod~aksjancforho4.d e n  h a r  ved 
norske  s e t t e h i  sica-,3.eggB v i l  kond i s jonen  kimne v a r i e r e  f r a  
a n l e g g  til a n l e g c  ag innenfor samme anlegg avhengig  av 
f i s k e p a r t i ,  tet"r_het, tid, f iskeiengde osv, B e t  e r  d e r f o r  
i k k e  h o l d b a r t  å regne  seg frem til k o r r e k t  a n t a l l  f i s k  ved 
bruk av ekcic.kerende ksndisjons t a b e 1  Ler e Eivis kurvene  der imot  
b l i r  k o r r i g e r t  kan d e  bli e t  nyttig hje lpemidde l  For f i s k e -  
o p p d r e t t e r n e ,  
2.1.5.  S t anda rdkon t r sk t  ved s a l g  av rogn og l evende  f i s k  til 
m a t f i s k p r o d u k s j o n ,  ---m- - 
Se  v e d l a g t e  " "Sandardkon t rak t " ,  s.31 og 3 2 ,  
E pznkt  D burds Fm~4in~te l e n g d e r h g  "Mins te  v e k t "  
v a t  f o r a n d r e t  til Sengdevar ias jon  og v e k t v a r i a s j o n ,  m e d  
p r o s e n t v i s  f o r d e l i n g  i lengdegrupper ,  
Av andre  v i k t i g e  o p p l y s n i n g e r  s o m  en  b e r  ba m e d ,  
e r  om p a r t i e t  er s o r t e r t  med r i s t ,  e l l e i  (cm d e t  er u s o r t e r t  
f i s k .  D e t t e  er viktig far matfiskoppdretteren f o r  å v u r d e r e  
om mackes t8 r rePsen  i n a t e n e  p a s s e r  t i ?  den m i n s t e  s e t t e f i s k e n .  
V e d  oppdre t t  av "eoårl.(q l a k s e a n o k t  v i l  e n  d e l  a v  
den m e s t  k r t i g v o k s e n d e  f i s k e n  h P b  smolt. s o m  e t t å r i n g e r .  
S l i k  smol t  kan g i  e n  st.@rre p r o s e n t d e l  hanner som g y t e r  
f @ r s . t e  h @ c t  i c j @ e n ,  De kan ha nedsatt vokseevne o g  r e s u l t e r e  
i stgjrre d$deligkie"i-oq r@~miny ved s k i f t i . n g  av n o t ,  
B e t  b@r ~ ~ . t a r b e i d e c  t a b e l l e r  slik a t  k jØpere  av 
s e t t e f i s k  kan se hvordan fordelingen av s e t t e f i s k e n  b l i r  ved 
bruk av s t a n d a r d  corkeringsricter, 
B r u k  av si ik-: tabell-er 09 k012dir?j0~~tabi-. j_L kan b l i  
n y t t i g e  hjelpemid? er For m a t f i s k o p p d r e t t e r e n  ved a t  c e t t e f  i c k -  
s t @ r r e l s e n ,  antall. se t t e - f i s l a  og svifin vi.1 bli l e t t e r e  å 
k o n t r o l l e r e  
2,2, Rpmming 
2 , 2 . 1 ,  Fhskest@rreise og n o t o m f a r ,  
--- m-- 
<- * Enten : : : ~ s k e s p y d r e t t  d r i v e s  i f e r s k - ,  b rakk-  e l l e r  
s a l t v a n n ,  v i l  en sta overfor problemet med å fastsette 
riktig rnaskect@rreise pfi n o t i a n e t  i forhold til den fisken 
en skal ha i oppdrettspocen, Riktig maskectGrrelse innebærer 
både at noten stenger inne oppCtret.tsfislcen, oq at ubnsket 
villf bsk stenges ute, 
Problemet burde kunne LBsec ved 3 velge notlin med 
så små masker at fisken p5 begge sider av notveggen blir holdt 
på plaks, Det viser seg imidlertid at til dels mye fisk er 
tapt på grunn av feil valg av maskest$rrelse, 
C 2  vidt vites finnes det ingen formler som angir 
forholdet mellom Eiskest@rreLse og natomfar for laksefisk 
som skal stenges inne, Tabellen s,26 viser imidlertid at 
forskjellige arter kaksefisk av samme lengde o9 kondisjon 
kan bruke samme notomfar, Erfaring fra fiskeryrket og stenging 
av forskjeilige "ville" fiskearter har vart retningsgivende 
n5r maskect@rrelsen bar b l i t t  fastlagt, 
Dersom en vil utvikle en formel for forboidet mellom 
fiskest@rrelse og notornfar, er det rimelig 5 bruke "formel 
for garnseleksjon" (Jensen 1965) eller Hewitts "formel for 
vektbestemelse av fisk av varierende kondisjon" (Berntsen 
1973) som utgangspunkt, 
Både ;ensens formel 1) Øm = 'm 09 Hewitts formel 
2 g, Lj 
2 1 O dm , Lb~m hvor Ø - maskest~hrrelse fra knut til 
2 , 8 8  = V kg " 
knut i m, og Lm er lengde i mm av fanjet fisk, 
'dm er onkrets 
av fisken like foran store ryg-finne r-GLt i d m , I , N  er fiskens mm 
lenqde fra nesen til enden av midterste ha1e:fi'nnestrAle m5lt 
i meter og V fiskens vekt m5lt i kilo, Formlene inneholder kg " 
nemlig begge omkretsen av fisken foran store ryggfinne 
(eller stdrste omkrets) som er variabel, Hewitts formel kan 
uttrykkes i nomogramform som qj@r den Lettere ?. bruke, se 
s. 26; Det er mest rimel-kg å anta at en lignende formel 
beregnet på oppdrett må ta sikte på et m31 rundt lickehodet 
foran @ynene,slik at f@rst og fremst settefisken ikke kan 
-- 
trenqe hodet gjennom noten dersom riktig rnaskest@rreise er 
valgt, OLSEN ved FiskeriteknoLogisk Torclcningcinstitutt 
(pers.medd, ) uttaler at en 25% reduksjon i maskevidde i 
forhold til den som er mest effektiv ved Fangst av en nitt 
fiakestØrrelse, gir effektiv stenging av fisken. iangstevnen 
vil imidlertid endres med trådtykkelsen, p?. en slik m5te at 
tynn tråd generelt fanger bedre enn tykk, Det er 0qc5. rimelig 
å anta at tykk tråd vil stenge fisken bedre inne enn tvnn 
tr Sd. Sp@rsmålet om trStdtykkel.ce har imidlertid andre aspekter 
dci r i a t u r l i g  nok er d y r e r e  enn n s t l i n  d a  n s t l  i n  av  tykkere t- " '
a v  t y n n e r e  t r å d ,  Ben c t @ r c t e  konsekvens for den p r a k t i s k e  
o p p d r e t t e r  h a r  k a n s k j e  sp8rcmåle t  omkring vek ten  og- s t i v -  
h e t e n  av  posen e t t e r s o m  trsdtykkelsen v a r i e r e r ,  Tykkere t r S d  
g i r  både t y n g r e  og s æ r l i g  f o r  f inmaske t  n o t l i n ,  s t i v e r e  n o t  
å a r b e i d e  med, D e t t e  h a r  konsekvenser  n å r  n a t e n  s k a l  t @ r k e s  
opp når. f  . e k s ,  d@d f i s k  s k a l  f j e r n e s  e l l e r  annen behand l ing  
f o r e t a s .  
S_k">rsmålet om r i k t i g  m a s k e a t @ r r e l s e  h a r  st@rst 
be tydn ing  n å r  f i s k e n  er l i t e n ,  f,eks, £Grs te  4 måneder i 
s j @ e n ,  (se f i g - 4  s , 8 ) ,  D e t  er f @ r s t  og f r e m s t  på d e t t e  s tadium 
man opp lever  u f o r k l a r l i g e  s v i n n ;  noe a v  d e t t e  s v i n n e t  er d e t  
r i m e l i g  5 regne  med s k y l d e s  f i s k  som g å r  gjennom notmaskene. 
Den b e s t e  måte å g a r d e r e  s e g  mot d e t t e  på v i l l e  s e l v s a g t  
være å bruke  h e l t  f inmaske t  l i n  ( t o b i s -  e l l e r  b r i s l i n q n o t ) .  
D e t t e  Rar i m i d l e r t i d  s i n e  begrensn inger  d a  f inmaske t  n o t  er  
m e r  u t s a t t  f o r  begro ing  av  både a l g e r  og s k j e l l  enn j rov-  
maskede nØter .  E t  a n n e t  problem er også d e t  a t  o f t e  s k i f t i n 3  
a v  n o t ,  med medfØlgende hoving,  v i r k e r  s t r e s s e n d e  p5 f i s k e n ,  
noe som q i r  n e d s a t t  a p p e t i t t  og s v i k t e n d e  produksjon (ved 
s i d e n  av  @ k e t  f a r e  f o r  sykdomcutbrudd),  S æ r l i g  mindre l a k s  i 
god v e k s t  er u t s a t t  f o r  skader  ved t a p  a v  s k j e l l  ved behand l ing  
f @r ste s o m e r ,  
Ende l ig  s k a %  nevnes a t  e t  p a r t i  smol t  e l l e r  s e t t e f i s k  
v i l  v a r i e r e  i stØrrelse og k o n d i s j o n  innen  v i s s e  g r e n s e r .  
S k a l  en beholde  h e l e  p a r t i e t ,  m$. en  h e l e  t i d e n  Hegge opp til 
e t  notomfar  som s t e n g e r  i n n e  den m i n s t e  f i s k e n ,  D e t t e  g j f i r e s  
i m i d l e r t i d  s j e l d e n  i kommers ie l t  o p p d r e t t ,  F i s k  som sakker  
a k t e r u t  f Ø r s t e  s o m e r  ( i  f o r h o l d  til g j e n n o m s n i t t e t  i e t  
p a r t i )  f o r b l i r  som r e g e l  s m å  og Qkonomisk u i n t e r e s s a n t e ,  
Dersom i n n s l a g e t  av s l i k  f i s k  er r e l a t i v t  b b y t  i e t  p a r t i ,  
s o r t e r e s  den g j e r n e  u t  og over  i egen e n h e t .  P9ed e t  r e l a t i v t  
l a v e r e  innho ld  t i l l a t e r  en a t  denne f i s k e n  g s r  gjennom no ten  
n å r  en b y t t e r  til st@rre maskevidde, D e t t e  s v i n n e t  er v a n s k e l i g  
5, a n s l å ,  
I m i d l e r t i d  v i l  d e t  være en begrensn ing  hvor s t o r e  
masker noten  kan s y  b@- ha ,  S æ r l i g  u t o v e r  h @ s t e n  og v i n t e r e n  
s@ker  s t o r e  mengder k e t s  yngel  av sei  og l y r  oyp til o p p d r e t t s -  
anleggene .  D i s s e  f i s k e s l a g e n e  e r  o f t e  en lei p l a g e  i o- med 
3.t  d e  g å r  i n n  i n@tene og o p p t a r  både p l a s s ,  oksygen og f o r  
til o p p d r e t t s f i s k e n ,  Også d e t t e  e r  e t  moment s o m  må t a s  i 
b e t r a k t n i n g  nå r  t i d s p u n k t  f o r  s k i f t i n g  av n o t  os st@rrelse 
DS. maskene s k a l  f a s t l e g g e s ,  
T i l  sl.rs-iit s k a l  nevnes a t  jo mer f inmaske t  no ten  er 
og j o  t y k k e r e  tråden e r ,  desto mer i m g r e g n e r i n g s s t o f f  g å r  
d e t  med, en u t g i f t s p o s t  som s l e t t  i k k e  er u v e s e n t l i g .  
2 . 2 . 2 ,  RGming gjennom m- notvegg og bunn 
D e  s t d r c t e  tap av f i s k  f r a  a n l e g g  s k j e r  k a n s k j e  
ved a t  d e t  p l u t s e l i g  g å r  b u l l  på n o t e n ,  Krsakene til a t  
s l i k e  h u l l  e l l e r  m a s k e f a l l  opps tår  kan være manqe, H e r  s k a l  
b a r e  nevnes noen av dem, 
Mekanisk gnag e l l e r  s l i t a s j e  a v  n o t l i n e t  .?Ører 
ganske s n a r t  til s m Z  e l ler  st@rre b u l l .  Gnaget kan f 0 r 3 ~ r s a k e s  
av  f . e k s .  dxivved (som of t e  kan være g o d t  t i l d e k k e t  a v  t a n g  
og s l i e ) ,  t au  som e r  begrodd med b l å s k j e l l ,  f s r t g y n i n g s a n -  
o r d n i n g e r  som h i r k e c  l @ c ,  s p i k e r ,  s k r u e r ,  m e t a l l  e l l e r  t r e  
som t i lhq5rer  k o n s t r u k s j o n e r  i f l y t e e l e m e n t e n e  osv .  
S p e s i e l t  i denne f o r b i n d e l s e  kan nevnes a t  p l a s t s l a n g e n  
som e r  l a g t  r u n d t  de  v a n l i g e  8-kant  GrØntved tmz~ene  f o r  5 
h i n d r e  no ten  i å l i g g e  å g n i s s e  m a t  t r e v e r k e t ,  er s p i k r e t  
til t r e v e r k e t .  Når rammen l i g g e r  i s t a d i g  b e v e g e l s e  i s j d e n  
v i l  s p i k r e n e  l e n g s t  m o t  h j 8 r n e n e  til s l u t t  brekke  a v  og 
hodene k o m e  l i t t  u t ,  Disse  sp ike rhodene  v i l  i s i n  t u r  f i l e  
på no ten  med d e t  r e s u l t a t  a t  d e t  til s l u t t  o ~ p s t å r  e t  h u l l  i 
no ten  med 10 -20  cm d i a m e t e r ,  
Noten må a l d r i  v a r e  f o r  s t r a m  r u n d t  f l y t e e l e m e n t e n e .  
D e t  v i s e r  seg  a t  s e l v  k o n s t r u k s j o n e r  som t i l s y n e l a t e n d e  er  
s t i v e ,  h a r  en v i s s  b e v e g e l s e ,  Noten m2 d e r f o r  a l l t i d  ( i k k e  
b a r e  i h-jgrnene!) kunne f @ l g e  f l y t e l e m e n t e n e s  b e v e g e l s e .  
Hvis i k k e ,  r i s i k e r e r  en i k k e  h a r e  a t  no ten  langsomt t y n n s l i t e s ,  
men også a t  t r å d e n  r e t t  og s l e t t  r i v e s  o v e r ,  
~t s p e s i e l t  problem synes  å e k s i s t e r e  f o r  k n u t e l o s  
n o t .  På grunn av l i n e t s  s p e s i e l l e  oppbygging h a r  denne no ten  
evne til å rakne  i l a n g e  f l e r r e r  på en  annen måte enn n o t  
med e n k l e  e l ler  d o b l e  k n u t e r ,  Det synes  d e r f o r  å være stØrre 
r i s i k o  f o r  a t  d e t  s k a l  o p p s t å  s t o r e  h u l l  i den knutelq5se 
n o t e n ,  
Mange o p p d r e t t e r e  b ruker  b å t s h a k e  f o r  å t d r k e  o p s  
n o t l i n e t .  D e t t e  dke r  også  f a r e n  f o r  a t  d e t  s k a l  o p p s t å  h u l l  
i no ten .  D e t  må v a r e  s e l v s a g t  a t  bå t shaken  som brukes  b a r e  
h a r  a v r u n d e t e  k a n t e r ,  G e n e r e l t  bar d e t  a d v a r e s  mot bruk a v  
b a t s h a k e ,  s æ r l i g  n å r  nqjtene er t u n g e  a v  b e g r o i n g  v å r  og 
s o m e r .  For å unngå å bruke  bsbchake kan e n  f e s t e  e t  t a u  i 
hunnf e l l i n g e n  au  nn-ten opp til f l y t e e l e m e n t e t ,  D e t t e  t a u e +  
b rukes  s å  til å h a l e  opp hunnen nZr no ten  s k a l  t @ r k e s  opp. 
Bgt ing av ny?.!.: r-~nmter krever kunnskap  o m  s p e s i e l l e  
, - k n u t e t y p e r  for at 6-ii$ti..s^~en s.kice siaal rakne opp 
For å s i k r e  s e a  a u e  n i i n n e r  e v e n t u e l l e  h u l l  i en 
n o t ,  Lår e n  meget god k o - ~ C r o i L  ved å hegge no ten  i e t  e n k e l t  
l a g  mot e n  l y s  £Late ,  Laeks, e n  b e t o n i -  e l l e r  a s f a l t f l a t e .  
Det er også -::urb3 til 2 f e s t e  oppmerksomheten mot 
nØter $om er W t t e ,  D e t  v i s e r  s e g  a t  områdene r u n d t  e t  
" g a m e l t "  h u l l  o f t e  er svake og a t  det opgct3.r nye h u l l  på 
d i s s e  p l a s s e r ,  D e t t e  må en a i i t i d  ha i t ankene  og k o n t r o l l e r e .  
2.2.3, RGmming P- gjennom f l y t e k r a g e  -p. og - g j e r d e ,  
D e  v a n l i g e  8 -kan t s  GrØntvedtmærene h a r  no ten  
b e n s l e t  til y t t e r s i r k e l e n  av f l y t e r a m e n ,  Bensl ingen m5 være 
g o d t  s t r a m e t  s l i k  a t  d e  s t a d i g e  b e v e g e l s e r  i s y s t e m e t  i k k e  
£Ører til a t  b e n s e l e t  e l ler  @ v e r s t e  f e l l i n g e n  b l i r  gnage t  o v e r .  
Andre f e s t e m e t o d e r  er m e t a l l k r o k e r  som f e l l i n g e n  
tres n e d i  e l l e r  Lek te r  hvarmed no ten  s p i k r e s  f a s t  til f l y t e k r a g e n .  
A l l e  s t e d e r  g j e l d e r  h e r  r e g e l e n  om a t  f e s t e n e  må være g j o r t  
s l i k  a t  gnaging i k k e  oppstår, og f e s t e n e  m å  til s t a d i g h e t  
k o n t r o 1  le ies ,  
En s k a l  også være oppmerksom på Spningene som 
o p p s t å r  i h v e r t  h j @ r n e  av f l y t e l e m e n t e n e  der noten  er f e s t e t  
på u t s i d e n ,  D i s s e  åpningene e r  s t o r e  nok til a t  s e l v  s t o r  
f i s k  kan k a m e  u t ,  S a l i g  er d e t t e  e t  prok,iem n5r  E ly tekragen  
er s å  b e l a s t e t  a t  den synker  under  og f i s k e n  93.r t r a n q t .  I 
t i l l e g g  g i r  d i s s e  åpningene muligheter f o r  f , e k s ,  h e g r e  til 
3. f i s k e  g ~ e n n s m ,  Apningene b@r dekkes  med f i n m a s k e t  n o t l i n  
som s p i k r e s  til t r e v e r k e t  m e d  l i s t e r ,  
Gjerdene  s o m  b rukes  f o r  å h i n d r e  f i s k e n  i 5 hoppe 
u t  av  posene,  bØr være f inmaske t  s l i k  a t  f i s k e n  i k k e  f a n g e s  
i " l u f t e n " " .  Gjerdene  b@r av f l e r e  5.rsaker  være f e s t e t  med 
s t o l p e r  som står oppe på f l y t e e l e m e n l e n e  og i k k e  s p i k r e t  på 
i n n s i d e n  s l i k  s o m  h a r  v z r t  mest v a n l i g .  D e t  e r  da  l e t t e s t  å 
f å  g j e r d e t  " t e t t ' b a m t b d i g  c a n  f i s k e n  i k k e  b l i r  u t s a t t  f o r  
mange s k a r p e  k a n t e r  s o m  den kan gå og r i v e  s e g  opp på.. D e t  
e r  v a n l i g s t  a t  gjerdene g j @ r e c  ca, I m h@ye,  S tQr re  f i s k  h a r  
neppe vansker  med å komme over denne h@yden dersom den 
t r e f f e r  den r e t t e  v i n k e l  og har god fart, men c a n n s y n l i q h e t e n  
f o r  a t  mye f i s k  rØmmer ved 5 hoppe over er l i t e n ,  Hgyere 
g j e r d e r  v i l  v z r e  u p r a k t i s k e  f o r  a r b e i d e t ,  
Nedenstaende tabell g i r  o v e r s i k t  o v e r  e n d e l  n o t t y n e r  
og t r å d t y k k e l s e r  som e r  v a n l i g  b r u k t ;  
PsskecWbi, Y i i i a  -avstand Omfar T r % d  nr. 
Laks, 
-- 
Slindre enn 7 , s  cm 4 , 5 m n 1  j: 140 3 
7,s-LO cm 5,O mm 1 :  125 3 
10-12 em 8,0 m ) s  7 8 3 
Smo l t 40-70 qr, il m ) :  5 2 4 
3, Skg og over 21-29 ) : 30-22 5-10 
G4rret. 
Cettef bsk 50-100 gr, 14 SIULL 1 :  45 
0,5kg og over 21-29 ,m j :  30-22 
På alle n@ter bØr det @verst vzre en forsterkning 
(garnering) på minst L/2 alen ) a ca, 30 cm, Til dette brukes 
notlin av tykk tråd for at noten skal tåle gnag o? svekkelser 
fra sollyset best mulig, Omfar, dvs, hvor mange masker det, 
går på en alen (0,6275 m) , går rner og mer ut av bruk, Vanligere 
er det å bruke i&L på maskene fra knute ti1 knute b mm. 
Formelen Km = -- 6 2 7 f  qir sammenhengen mellom omfar oq knutemål O 
2.3. Rovdyr, 
Ansamlinger av fick vi% alltid tiltrekke rovdyr 
(predatorer j både over og under vannflaten, 
2.3.1. Rovdyr under vannflaten, 
Predatorer under vannflaten kan vanligvis holdes 
borte ved 2 bruke beskyttelsesnett rundt mærene. 
a) Fugl, 
Dykkende sjdfugl som slearv og fiskeand kan skade og 
drepe fisk gaennam maskene i en mær hvis maskene er så store 
at fuglene kan f5 nebbet gjennom, 3n antar at dette f@rst og 
fremst gjelder små fick under 20-30 cm og stØrre fisk som er 
skadet, syk o,]-, Fisken blir i forste omgang skadet og d@r 
og blir deretter trukket hel eller i hiter ut gaennom maskene 
b noten, Veil  enkelte anlegg i ?Jordland, Trasns  og Finnmark er 
det skutt eller fanget mange skarv ved oppdrettsmærer , 
spesielt om vinteren, Fiskeender bar teoretisk både dykkeevne 
og nebb s o m  kan egne seg for 2 fange fisk på denne måten, 
men det er ikke kjent at fiskeender har gjort skade p5 fisk 
i mærer, 
Enkreltfugler som utenom eventuell fredningstid 
gj@r skade ved oppdrettsanlegg, kan skytes, Hvis mange skarv 
opptrer ved en fiskernær kan de hindres i å k o m e  i berØrinq 
med noten ved 5 bruke grovmaskede garn av tykk trade 
- ' O  i i 
bl Pisk, 
Det el kjent - -  i "elLer Giex torsk har bitt over små 
buktninger i noten o? ~ y r e r d  3 skade oa drepe fisk, E sydlisere 
str@k har det også vart ahservert at hai på Lignende måte 
har skadet bade fisk og no t ,  Dette har ikke vært noe problem 
i Norge, men en b@_ være oppmerksom på faren hvis det blir 
observert pigghå ved et anlegg. 
c) Mink og oter, 
M i n k  og oter kan antakelig greie å plukke ut d@d 
eller halvdØd små fick gjennom maskene på en not, Teoretisk 
kan de greie å bite hull i en mzr under vannflaten, men 
slike skader er ikke kjent, Bade mink oq oter vil foretrekke 
å angripe noten på overflaten eller forsGke å g5 over ou inn 
i en mær, 
2 . 3 . 2 .  Rovdyr over vannflaten, 
a) Oter og mink, 
Dyrene kan det v-re svært vanckeliq 5. hindre i å 
komme seg inn i en mzr hvis de fØrct kommer seg opp p,? 
f lyteelementene, 
Oter og mink b@- holdes borte fra oppdrettsanlegg 
med alle lovlige midler, Det kvantum fick som blir direkte 
drept beh@ver ikke 3. b l i  stort selv om iriiqken ofte opptrer 
som lystmorder. Hvis en oter eller mink komer inn i en mær, 
vil fisken kunne f5. panikk, cv@mme mot nota og mot hverandre. 
Dette kan resultere i skader som k-j~ttsår, samt stress. Både 
oter og mink er vanedyr s o m  er vanskelig å holde borte fra 
et oppdrettsanlegg hvis de fØrct har fått smaken på fisken. 
I visse perioder, f ,eks, om vinteren, kan det være 
vanskelig med andre byttedyr for minken, Da er fisken 83. 
grunn av lavere aktivitetsnivå b kaldt vann, lettere å fange 
enn on sommeren, 
Oteren er veldig sky, o f t e s t  f5.talli.g og kan lett 
skremmes vekk, eller den vil holde seg borte ved kontinuerlig 
overvåking. Minken vil også redusere aktiviteten hvis det er 
folk i nærheten, Minken er dessuten relativ Lett å fange i 
feller. Plassering av feller på flyteelementene har vist seg 
å være effektivt, Belysning på anlegget vil sannsynligvis 
kunne redusere aktiviteten hos endel mink og liolde oteren 
borte. En har F a t t  opplyst at en qlatt vertikal kant, ca, 25-35 
cm h@y, f,ekc, av metall, ytterst p2 flytemaxene skal kunne 
hindre at svØmende mink komer seg opp 12 flytekragene. 
39 - 
b f  r u g l ,  
P
Pd!.Iåc~ og t e ~ ~ i  kan skade o r :  drepe fisk B en o~pdretts- 
) r 
mær, Når det g l e ~ d e r  S ~ ~ T L ~ > K  under 12-15 cm er sannsynligvis 
terne nest farliq fordi desl er kllnk trl å stupdykke, 
B m k  av trader som blir utspent over op-drettsenhetene 
er meget effektivt som hinder for fugl hvis de blir hengt 
opp med ca - 25 cm avsl-and og er qodt synlig, Tråden bor være 
tynn og sterk, Hver trZd b@r festes selarat slik at en fugl 
som går fast i en eller flere tråder ikke ".r anledning til 
å rive med seg eller 18cne andre trAder enn de som blir berart. 
Hegre er utbredt Langa hele kysten i S@r-og Vest- 
Norge, men er lite tallrik nord for Bod@ og sjelden nord for 
Vestfjorden, V e d  ett anlegg ble d e t  cki~ttca, 70 hegrer i 
nærheten av f ickepssene, Ved et annet anleg- ble det rapportert 
om 46 dØde Laks i 1Øpe-k av en uke som alle hadde 3.pne symmetriske 
kj~ttsår på begge sider av ryggen (MaLEEr: c19 BJERK, 1975) , 
Hegren er svart flink til 5 fange fisk som svØmmer 
forbi, Langt, tynt nebb oq hals gj@r at den kan plukke fisk 
ut gjennom små hull i notveggen eller i gjerdet rundt mæren. 
Hegrens fangstmetodikk kjennetegnes ved at den alltid har 
god tid ~g venter tZLrnodiy på st byttet skal k o m e  nær nok. 
Med en lynrask bevegelse snapper den etter fisken, Fangst- 
metodikken innebzrer ofte at fisken, spesielt st@rre fisk, 
blir såret og kommer seg L@s, 
Hegren er vanligvis sky, og den er derfor ikke 
særlig plagsom i anlegg med kontinuerlig overv9king. Hegren 
kan sannsynl-igvis skrenunes bort fra et oppdrettsanlegg med 
mekaniske eller akustiske skrem~neutstyr, men dette er så 
vidt en vet ikke prdvet. 
Da hegren ved flere anlegg cdnnsynliavis er den 
verste predatoren, bØr det drives fors@k for 5 k o m e  frem 
til effektive metoder for A skremme Eugien bort fra anlegget. 
Avliving kan være en arbeidskrevende sak da FuyLen kan være 
vanskelig å komme på skuddhold med hagle, 
HGye bratte sider på gjerder kan i stor utstrekning 
hindre begre i å komme nær nok for huqg. 
Regelmesssq k o n t r u l l  av overkanten av mæren, 
samenbinding av max- og gjerde og absolutt tett nedre del av 
gjerdet er den sikreste og enkleske vei å gå, 
Overdekking av mærer med finmasket not er forsØkt, 
men det er en d å r l i g  LØsning da fugl kan skade fisk gjennom 
noten. Samtidig oker dekknoten fuqlens muligheter til å 
komme i nærheten av fisken, Dekknot  er også til hinder ved 
f 0r ing. 
,- 2 1 -- 
c) Sel a 
Fra Ckottiand I::jennerr en t i l  flere tilfeller der 
sel har gjort stor skade i oppdrettsanlegg, Til denne tid 
har selen ikke skadet fisk b oppdrettsmzrer i Norge, men 
oppdretterne b@r vare oppnerksom gå laren, 
2.3.3, - Jakt og avliving av skadedyr, 
Skreming og avliving av fugl og rovdyr som gj@r 
skade i og ved oppdrettsanlegg, må bzre skje i overens- 
stemmelse ned dyrevernloven og jaktloven. 
Hegre kan iL@%ge jaktlovens 5 42 ikke skytes i 
tiden lamars - 20,augvst, Direktoratet for vilt og ferskvanns- 
fisk kan heller ikke gi dispensasjan far slik jakt, men de 
opplyser at den nye jaktloven som er bebudet i 1976, vil ha 
med bestemelser som i en viss utstrekning gir adqang til å 
avlive skadedyr ved oppdrettsanl eqg, 
2.4. Ikke registrert d@d fisk, - 
Lhsk som dØr av skader, sykdom eller andre naturlige 
årsaker synker til bunns, Denne fiskens videre skjebne er 
lite kjent, I mange anlegg, spesielt. de som har grunne 
maer, 2,5-3,5 ro, vil d@d fisk Lett bli observert og ofte 
plukket ut hver dag elLer noen ganger f o r  uken, irsk som 
ligger på bunnen kan som nevnt foran, bli slukket ut av fugl 
eller den kan bli oppspist a17 amfipoder, Hvis det er små dyr 
som spiser opp fisken, vil. som oftest skjelettet ligge 
igjen. å dype mczrer , 4-6 m, kan fisken vare vanskelig å 
samle opp fordi den ikke kan tas direkte med hav, Deler av 
noten. ofte tung av begroing. må tmrkes opp sl'ik at en nEr 
fatt i den d@de fisken med hov, Oppsamling av d@d fisk i 
store dype mzrer er ofte så t u n g t  og arbeidskrevende at 
oppdretterne gj@r det sjelden, 
Mange oppdrettere foretrekker grunne n@ter, 2 , 5 -  
3,5 m ,  fordi de har bedre oversikt over fisken, bunnfall, 
dØd og syk fisk m,m. Sikreste måte å f 3  kontroll med antall 
d@d fisk er å plukke den ut så snart den blir observert eller 
hver dag ved arbeidstidens slatt, Oppdretterne kan ved enkle " 
forsØk finne ut on d@d fisk forsvinner fra bunnen av mæren. 
V& bruk ;;tv mer finsnasket bunn i en mzr vil færre 
d@d fisk forsvinne den veien, men finmasket bunn er uheldig 
ved at det @ker oppsaml.incyen av _"orres"&r ro ciegroincjen. 
2, J ,  Kannibal isme,  aggiesc jorr ~ (re-i?ir:karnp> ,
A r e g i s t r e r e  kann iba l i sme  er i k k e  e n k e l t ,  D e t  er 
f Ø r s t  når  b y t t e t  e r  s å  s t o r t  a t  sporen  s t i k k e r  u t  av  k j e f t e n  
på kann iba len  a t  kann iba l i sme  kan o b s e r v e r e s ,  S l i k e  obse rva -  
s j o n e r  e r  o f t e  g j o r t  både n å r  d e t  g j e l d e r  l a k s  og regnbueØrre t .  
Kannibal isme e r  svær t  s j e l d e n  hoc grupper  a v  f i s k  
d e r  a l l e  i n d i v i d e n e  e r  l i k e  s t o r e ,  =CPTUSSEN (1968) mener a t  
en s k a i  s o r t e r e  regnbueØrre t  o f t e  og dermed h i n d r e  kann iba l i sme  
f o r d i  den @ker  n & r  u l i k h e t e n  i u t G r r e l s e  b k e r ,  
JNABA (1969) fremhever også s o r t e r i n ?  som e t  g o d t  
h je lpemidde l  mot k a n i b a l i s m e ,  D e t t e  c t j e lde r  både f o r  r e m b u e -  
Ø r r e t ,  bekkerØye og v a n l i g  Ørret, 
D e t  er også r i m e l i g  å a n t a  a t  f o r  l i t e  f o r  oq bruk 
av f o r  som l i g n e r  p5 f i s k e n ,  f  , e k s ,  h e l  lodde  e l l e r  b r i s l i n g ,  
kan Øke graden av  kann iba l i sme  i e t  a n l e g g .  
NSr regnbue8rre-t  og Laks e t t e r  en t i d  i s j @ e n  b l i r  
f l y t t e t  over  i m e r  s tormaskede mærer, v i l  d e  m i n s t e  i n d i v i d e r  
o f t e  romrne gjennom mzren og kann iba l i smen  a v t a r ,  
?Ølgende t i l t a k  v11 r e d u s e r e  kann iba l i sme:  
l .  S o r t e r i n g  av f i s k e n  med l e v n e  mellomram, 
2 .  Jevn t i l f @ r s e l  av a k s e p t a b e l t  F 6 r r ,  
3 .  Unngå bruk av f 6 r  som Eigner  på den som s k a l  ha f o r e t .  
L a k s e f i c k  er m a t s p e s i a b i c t e r , o q  bruk a v  oppmalt 
f o r  ( p e l l e t s )  gjØr a t  f i s k e n  i k k e  b l i r  s 5  i v r i g  e t t e r  5 
s p i s e  s i n e  a r t s £  r e n d e r ,  
Agrecs jon  e r  l e t t  å o b s e r v e r e  hos o p p d r e t t s f i s k ,  
En kan se hvordan de  stcyjrste f i s k e n e  t a r  de  b e s t e  p l a s s e n e  i 
s t imen ( n o t a )  og j a g e r  unna de s v a k e r e  oq mindre .  D e  s t Ø r s t e  
f i s k e n e  er f l i n k e s t  til. d hevde s e g  under Lor ing ,  F o r s k j e l l  
i f i s k e s t Ø r r e l s e  v i 1  b l j  mer u t p r e g e t  e t t e r s o m  t i d e n  g å r .  
Hvis d e t  er s v æ r t  f å  f i s k  i en nizr, v i 1  k a n s k j e  hver  f i s k  
v e l g e  s e g  u t  s i n  bes temte  p l a s s  r mæren, Ved Gkende t e t t h e t  
r e d u s e r e s  r e v i r t e n d e n s e n  hoc Laks, men s e l v  om l a k s e n  g 5 r  i 
s t i m ,  kan d e t  v a r e  e t  system d e r  l a k s e n  h a r  s i n  f a s t e  p l a s s .  
Kampen om r e v i r  og a g g r e s s  jon r e s u l t e r e r  o f t e  i a t  d e  m i n s t e  
og de  s v a k e s t e  f i s k e n e  kan f å  b i t t s å r  som s e n e r e  f @ r e r  t i l  
sykdom og ddd, e i l e r  1 e n k e l t e  t i l f e l l e r  kan d e t  angrepne 
i n d i v i d  b l i  o p p s p i s t  b a t  b o r  b i t ,  Ved e n k e l t e  former f o r  
sykdom og ved k j@nnsmodn~nq v i l  en kunne f å  o k e t  a q g r e s j o n .  
2 . 6 .  T y v e r i ,  
F r a  s t amlaksbasseng  og andre  ar i saml inr~er  av  l evende  
v i l l a k s  k j e n n e r  en til ?riange t i l f e l l e r  a v  t y v e r i .  De s i s t e  
å r e n e  er d e t  k j e n t  et par t * l f e ? l e r  a v  t y v e r i  f r a  o p p d r e t t s -  
a n l e g g ,  
Da s l i k e  P2-verber  blir q j o r t  i v i n n i n g s  h e n s i k t ,  
er d e t  v a n s k e l i g  å l a g e  t i l f r e d s s t i l l e n d e  mekan i ske  h i n d r i n g e r .  
V a r s l i n g s a n l e g g  f e e k s .  e l e k t r o n i s k e ,  kan  l e t t  u t l Ø s e s  a v  
f u g l ,  mink,  0.1, 
D e t  b e s t e  f o r e b y g g e n d e  t i l t a k  e r  å p l a s s e r e  rnærene 
på l e t t  s y n l i g  l o k a l i t e t ,  h e i s t  med l i t e n  b å t t r a f i k k .  Llombe- 
l y s n i n g  kan o g s å  være  e t  n y t t i g  b - j e l p e m i d d e l .  Reste o v e r v å k i n g  
f å r  en h v i s  r Ø k t e r  e l l e r  a n d r e  i n t e r e s s e n t e r  b o r  s l i k  a t  d e  
h a r  u t s i k t  o v e r  a n l e g g e t ,  
I f o r b i n d e l s e  med t y v e r i  a v  f i s k  kan  b å t  og  p r o p e l l  
l e t t  f o r å r s a k e  s k a d e  på mæren s l i k  a t  f i s k e n  rØmer, 
2.7 .  Uvær. 
S t e r k t  v i n d  og  s t r @ m  h a r  i f l e r e  t i l f e l l e r  p r e s s e t  
d e l e r  a v  en  f l y t e m æ r  unde r  vann .  F i s k e n  kan  i s l i k e  t i l f e l l e r ,  
s p e s i e l t  h v i s  g j e r d e t  er u t e t t  e l l e r  r y k e r ,  s l i p l e  u t .  
R i k t i g  o p p s a t t e  og s t e r k e  f o r t @ y n i n g e r  kan r e d u s e r e  s l i k e  
s k a d e r .  
3 .  FORHOLDET MELLOM ANTALL FISK OG FORFORBRUK, --p 
Dersom f i s k  f o r s v i n n e n  f r a  e n  o t ~ u d r e t t s n o s e ,  - - men i k k e  
i s å  s t o r e  mengder a t  d e t  er  s y n b a r t ,  b @ r  e n  kunne  oppdage  
s v i n n e t  v e d  å h o l d e  k o n t r o l l  med f i s k e n s  t i l v e k s t  og  f o r f o r b r u k .  
D e t t e  u t  f r a  d e t  e n k l e  f ak tum a t  d e t  b l i r  m e r  f o r  i g j e n  til 
d e n  f i s k e n  s o m  i k k e  r@mer, E n t e n  v i 1  e n  m e r k e ' a t  d e t  n l u t s e l i q  
medgår m i n d r e  for til d e n  a k t u e l l e  o p p d r e t t s e n h e t e n ,  e l l e r  v e d  
f o r i n g  n e d  u e n d r e t e  mengder v i l  e n  ved  k o n t r o l l v e i i n g  kunne  
f a s t s l å  a t  f o r u t n y t t e l s e n  h a r  v æ r t  d å r l i g e r e .  Dette k a n  i l l u -  
streres med f G l g e n d e  e k s e m p e l :  
I " e n  mær som i n n e h o l d e r  2000 f i s k  h a r  f i s k e n  Gke t  i 
v e k t  f r a  340 til 570 qram å e n  p e r i o d e ,  D e t  h a r  m e d q å t t  3000 kg 
v å t f o r  til denne  mæren, F o r f a k t o r e n  i d e n n e  p e r l o d e n  h a r  v æ r t :  
T i 1  n e s t e  k o n t r o l l v e b i n g  h a r  d e t  f o r s v u n n e t  400 f i s k  
u t e n  a t  e n  h a r  m e r k e t  d e t t e ,  F i s k e n  h a r  b k e t  i v e k t  f r a  570 gram 
til 850 gram og  d e t  h a r  m e d ~ å t t  3000 kq v s t f o r ,  
FS lgende  r e g n e s t y k k e  k a n  se t t e s  orm: 
det vil si en cenkn~ ng 1 c5rforbruket med ca, l kg pr, kq 
tilvekst, 
Det riktige reqnestykket vil imidlertid være 
3000 
l600(0,85-0,57j -- 6 , 7  -a
Som en vil se skal en kunne o~pdage et ukontrollert 
svinn av betydning Lurutsatt at en holder kontroll med forfor- 
bruk og forutsatt at energiinnhold oq konsistens pf foret er 
noenlunde uendret, 
En bØr vare oppmerksom p5 andre faktouer som kan 
spille inn, så som åteforhold i s-j@en, temneratur, fiskens 
alder, kjØnnsmodning osv, Disse forhold må tas med n&r slike 
regnestykker skal vurderes, 
4 ,  RENSING AV N@TER 
Begroing av n@tene er et meget stort problem i vårt 
fiskeoppdrett. Spesielt ska-er blåskjellavsetninger store kom- 
plikasjoner fordi notene blir meget tunge å arbeide med oa 
kontrollen med fisken blir vanskeligere, men oqså fordi fjerning 
av blåskjellene krever noksa hardhendt behandbinq av notlinet. 
På SvanØy har en tatt i bruk natriumhyperkloritt (NaOCl) , oqså 
kalt korlut, for å redusere den mekaniske slitasjen ved 
fjerning av blåskjellene, 
Ved å bade noten i $-LO% o~plasning i 2 timer lØsner 
byssustrådene og skjellene lar seq lett fjerne enten ved risting 
eller spyling. Metoden er imidlertid noksb kostbar, idet det 
til hver not går med 25 l klorlut som koster ca, kr.50. 
5 .  KONTROLLICTE FOR a UNNGA SVINN I MERER 
1. Ved bestilling av settefisk: 
a) XjØp fortrinnsvis settefisk fra anlegg med regel- 
messig veterinærkontroll, 
b) GjØr det klart for selger hvilken stØrrelsesgruppe 
en Gncker, Angi om nØdvendlg 4vre og nedre grense, 
kondisjon, maskest@rrelse (notomf ar) . 
c) Kontroller ctØrrelse og antall ved mottakelse, 
Antallet kan for regnbue@rrets vedkommende beregnes 
ut fra oppveid kvantum og antall fisk i vektprØver. 
2. FØr journal over hva som hender og blir gjort med den 
enkelte notpose, 
2 u Bruk ikke n@ter SQE kun slippe igjennom mer enn noen få 
prosent av fisken, 
a )  n o t e n  er tett, 
b )  g j e r d e  og s a m e n b i n d i n g  med n o t e n  er t e t t ,  
c )  n o t e n  i k k e  gnage r  mot k v a s s e  k a n t e r  m . m . ,  
d )  f o r t Ø y n i n g  er s t e r k  o g  r i k t i g  a v b a l a n s e r t .  
5. Vern mot p r e d a t o r e r  
a )  Tråd spennes  o v e r  n o t e n  s å  s n a r t  f i s k e n  se t tes  i n n .  
b )  K o n t r o l l e r  a t  h e g r e  og  annen f u g l  i k k e  kan " f i s k e "  
gjennom n o t  og  g j e r d e .  
c )  For n@ye t i l s y n  med n o t e n ,  om d e t  v i s e r  s p o r  e t te r  
mink, o t e r  e l l e r  a n d r e  p r e d a t o r e r .  
6 .  Plukk u t  dØd f i s k  s å  o f t e  som mul ig  og fØr  a n t a l l  i n n  i 
j o u r n a l e n .  
7 .  T e l l  opp f i s k e n  i de e n k e l t e  mærer m i n s t  e n  gang f o r  
å r e t .  
8, K o n t r o l l e r  a n t a l l  f i s k  ved l e v e r i n g  f o r  å samle e r f a r i n g s -  
materiale f o r  v i d e r e  d r i f t .  
S a m e n l i g n i n g  a v  L i k e  l a n g e  r egnbue@rre t e r  som falt gjennom 
ulike rister. 
--_-_-___-_----------------------------------------------------- 
Rist- Halecpisslengde Vekt Kondisjons- 
intervall (erni (gram) faktor 
............................... -------------------------------se=-----------------=====*==*=*== _s ___ _______ 
Mellom 15 og 12 m 12, O 2 5 , s  1,48 
29, O 1,68 
25,s 1,48 
25,l 1,45 
24,8 1,44 
Mellom 12 og 11 mm 23,9 1,38 
23,6 1,37 
22,8 1,32 
22,4 1,30 
22,2 1,28 
21'6 1,25 
22,9 1,33 
22,7 1,31 
Mellom 11 og 10 mm 22,s 1,30 
22,3 1,29 
19,4 1,12 
===E 
Gjennomsnitt 12,O 23,5 1,36 
Nomonram o v e r  Flewits f o r m e l .  
-. 
----"--w - 
- 
L" 
f;kscmpel: 5 , 7 , ) ~ ' .  1 , 1 2 5 ~ ,  1)i.t %\.lcic.s < l i rc l< tc  p:\ i i ~ t i i r , g r : i i l i i l i c ~  
dct p u n k t  h v o r  t~ i ic l tc l tn lnc i i  ~1 i i n . r . e~  n y  
OD" 5 , 7 2 .  1.125 1itiic:i t?;i.?l<;ii i 1 i i i i ; l . t  5.7 p.i vc i is t rc  <knl:; \/ett hc regn i t i g :  V - - - - ~ 12,(r4 
2,88 OK p u f i l ~ i  1,125 p& I ic>vrc i k n l n .  
(Bern t sen  1973. ) 
" M a k s i m a l ' b a s k e s t @ r r e l c e  for f o r s k j e l l i g e  f i s k e a r t e r  av samme 
l e n g d e ,  men  u l i k  k o n d i s j o n ,  
-_---------------__----------------------_---------------------------- 
_-_-_ _ _--_ -___------------- -- ---- 
A r t  H a l e s p i s s -  V e k t  K o n d i s j . -  O m k r e t s  1 l a s k e s t Ø r r e l s e  
l e n g d e  ( c m )  ( g r a m )  f a k t o r  f r e m f o r  må v æ r e  
r y g g f  i n n  m i n d r e  e n n  
A t l a n t i s k  l a k s  11, O 9 ~ 1  0 , 6 8  2 3 , 8  mm 6 ,O  mm 
Il 11, O 1 1 , 3  0 1 8 5  2 9 , 6  mm 7 , 4  mm 
I t  11, O 1 1 , 3  O ,  8 5  2 9 , 6  mm 7 , 4  mm 
$1 11, O 1 1 , 6  0 , 8 7  3 0 ' 4  mm 7 , 6  mm 
Il 11, O 1 2 , 3  O ,  9 3  3 2 , 2  mm 8 , l  mm 
Il I l ,  O 1 3 , 6  1 ' 0 2  3 5 , 6  mm 8 , 9  mm 
R e g n b u e Ø r r e t  11, O 1 4 , O  1 , 0 5  3 6 , 7  mm 9 , 2  mm 
11 11, O 1 5 , 2  l ,  1 4  3 9 , 8  mm 9 , 9  mm 
Il 1 1 , O  1 5 , 7  1 ,18  4 1 , l  mm 1 0 , 3  mm 
I t  11, O 1 5 , 9  1 , 1 9  4 1 , 6  mm 1 0 , 4  mm 
r1 1 1 , O  1 6 , 4  1 , 2 3  4 2 , 9  mm 1 0 , 7  mm 
I t  11, O 1 7 , 9  1 , 3 4  4 6 , 7  mm 1 1 , 7  mm 
11 11, O 1 8 , 5  1 , 3 9  4 8 , 4  mm 1 2 , l  mm 
I t  11, O 20 ,O 1 , 5 0  5 2 , 4  mm 13,l lilin 
S j Ø Ø r r e t  11, O 1 3 , 2  0 , 9 9  3 4 , s  mm 8 , 6  mm 
Il 11, O 1 3 , 2  0 ,  9 9  3 4 , 6  mm 8 , 6  mm 
I t  11, O 1 3 , 4  1, O I  3 5 , l  mm 8 , 8  mm 
t t  1 1 , O  1 3 , 8  1 , 0 4  3 6 , l  mm 9 ,O mm 
t t  L I ,  O 1 4 , 7  1 , l O  3 8 , 5  mm 9 , 6  mm 
Il 11, O 1 5 , 6  1 , 1 7  4 0 , 8  mm 1 0 , 2  mm 
F e r  s k v a n n s r Ø y e  11, O 1 0 , 7  0 , 8 0  28 ,O mm 7 , O  mm 
Il 11, O 1 2 , O  0 , 9 0  , 3 1 , 4  mm 7 , 9  mm 
11 11, O 1 2 , 4  0 , 9 3  3 2 , 5  mm 8 , l  mm 
$1 11, O 1 2 , 5  O ,  94  3 2 , 7  mm 8 , 2  mm 
Il 11, O l 3 , O  0 , 9 8  3 4 , O  mm 8 ' 5  mm 
i t  11, O 1 3 ,  O 0 , 9 8  34 ,O  mm 8 , 5  mm 
11 11, O 1 3 , 4  1 , O l  3 5 , l  mm 8 , 8  mm 
$ 1  11, O 1 3 , 4  1 , O l  3 5 , l  mm 8 , 8  mm 
I t 11, O l 3 , 6  1 , 0 2  3 5 , 6  mm 8 , 9  mm 
Il 11, O 1 3 , 6  1 , 0 2  3 5 , 6  mm 8 , 9  mm 
______-__--_-__------------------------------------------------- 
----e- 
_ _--- ---__--------------------------------------------------- 
D e r s o m  f i s k e n  i k k e  s k a l  gå g j e n n o m  e l l e r  b l i  h e n g e n d e  f a s t  i n o t e n ,  
m å  m a s k e v i d d e n  v æ r e  i a l l e  f a l l  2-3 omfar m e r  e n n  d e n  n o t e n  de k a n  
t r e n g e  seg i g j e n n o m .  
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SETTEFISK AV LAKS - 
Forholdet meil.om lengde og vekt / X - 0 , 9 ,  T o t a a l  lenqde) 
SETTEFISK AV REGNBUEORRET -9- 
Forho lde t  mellom lengde og vekt, (k=l, 2 ) 
17  O 
O 1 2 3 4 5 6 '7 8 9 10 U 12 U L4 15 1 1 7  19 2021 22 23 24 25 
lenqde i cm 
Norske Fiskeoppdretteres Forening 
Oslo, januar l972 
S T A N D A R D K O N T R A K T  
ved salg av rogn og levende fisk til matproduksjon 
A. Selger ...................ee.eeaeeae*ee.......se......e...... 
Navn Adresse 
.......................................... 
Anleggets navn 
B. Fiskens/rognas opprinnelse 
1. Art (£.eks. laks, regnbuegrret, bekkarret) ................. 
2. Er fisken/rogna produsert i selgerens eget anlegg? ......... 
Egen stamfisk? ......... 
3. I tilfelle fisken eller rogna er innkj8p til selgerens 
anlegg : 
Hvem er den kjØpt fra? 
c. Opplysning om alder 
1. Når er fisken klekket? ....................................... 
måned år 
D. 
l. Gjennomsnittlig lengde ....... cm Minste lengde ...... .cm 
....... ....... 2, Gjennomsnittlig vekt g Minste vekt g 
E. Sunnhetstilstand 
l. Har anlegget vært undersQlkt av veterinær siste året? . . . . . . .  
....... 2. Kan selgeren legge fram helseattest for anlegget? 
3. Kjenner selgeren til at det er sykdom i anlegget3 ....... 
4. I tilfelle svaret på E 3 er ja, hvilken sykdom/ 
hvilke sykdommer gjelder dette? 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . , e v - a e e i  den . . . . . . . .e .  
Il, Salgsbetingelser 
Handelen omfatter (kvanta) ........e........................... 
Leveransebetingelser 
a) Fisk levert til kjGperens anlegg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .e... . . . . . .  
b) Levert fra sebgerens anlegg ..................................... 
c) Andre betingelser ........................................e.. 
Forsikringen under transporten betales av ........................ 
selger/kjØper 
Betalingsvilkår 
Pris pr. enhet ........................ 
Totalt salgsbelØp ..................... 
Betales kontant ....................... 
Betales pr. ........................... 
..................... den ............. 
e . . .  a....e...e.0....0.. 
selger 
Berntsen, T. 1973. - Du springende laks 
GrBndahl & Sdns Forlag, Oslo. 88 s. 
Braaten, B. og Sæthre, R. 1973. Oppdrett av laksefisk i norske 
kystfarvann, milj@ oq anleggstyper. 
Fisken og Havet Ser. B, 1973 (11) : 1-130 
Jnaba, D. 1967 Freshwater aauaculture Vol.1 
Jensen, K.W., 1968. 
Koseisha-Koseikaker Publishers, Tokyo. 326 s. 
Garnseleksjon, s. 521-523 i Jensen, K.W. 
Red. Sportsfiskernes Leksikon. Vol.1 
MØller, D. og Bjerk, Q. 1975. 
Sammenlignende vekstforsflk hos laksefisk. 
Fisken og Ravet Ser. B, 1975. (3) :l-16. 
Rasmussen, C.J. 1967. Håndbog i Brredopdræt 
Rhodos, Kq5benhavn. 244 s. 
gsthus, O.D. 1974 Gransking av vekst og åtferd 
vassrBya i settefiskstadiet. 
Fisken og Havet Ser. B, l974 
hjå fersk- 
(25) : 1-12. 
PISKEN OG HAVET, SERIE B 
Oversikt over tidligere artikler finnes i tidligere nr. 
1976 Nr. 1 Svein Sundby: Oseanografiske forhold i omradet 
Malangsgrunnen-FuglØybanken-Tromsflflaket En oversikt 
1976 Nr. 2 
1976 Nr. 3 
1976 Nr. 4 
1976 Nr. 5 
1976 Nr. 6 
1976 Nr. 7 
1976 Nr. 8 
1976 Nr. 9 
Annon,: Fiskeressurser og oseanografiske forhold 
utenfor kysten mellom Stad oa Stord. 
O.Grah1-Nielsen, T.Nepgelberg, K,H. Oalmork, 
K.Westrheim oq C.Wilhe1mseno Om kontrollerte 
utslipp p2 oljehydrokarboner fra produksjonsplatt- 
former på Ekofisk. 
Didrik C. Danielsen og Svein Arnholt Iversen: 
Innvirkning av små overtemperaturer p; dØdelighet 
og vekst hos I-gruppe r$dspette (Pleuronectes 
I>*) 
Didrik C. Danielsen oq Svein Arnholt Iversen: 
Temperaturens innvirkning på hummerens (Homaruc 
gammarus L.) dØdelighet oq vekst i f@rste leveår. 
Einar Dahl, Else Ellingsen og Stein Tveite: Fiskeri- 
biologiske unders4kelser i Langesundsområdet, august 
1974 - oktober 1975. 
Bj4rn Behleå DGdelighet av sei (Gadus virens), 
hvitting (Gadus merlangus) og brisling (Clupea 
) i oppvarmet sj-vann og d8delighet av torsk 
(Gadus morhua L.) ved korttidsekcponerinq i opp- 
varmet sjØvann, 
BjØrn Bflhle: Temperatureffekt a5 embryonalutvikling 
og klekking av egg hos dypvannsreke (Panda1 borealis 
KRGYER) , 
BjØrn BGhle: Eksperimenter med temperaturpreferanse 
i horisontale gradienter hoc marine fisk - en midler- 
tidig rapport, 
Svein Sundby: Akvakultur L Vest-Finnmark, Lokaliserin- 
av ve1egned.e steder, 
1976 Nr.11 K.F.Wiborg: UndersØkelser av dyreplankton i området 
Malangsgrunnen-Fuglgybanken-Tromsqjflaket i mai-oktober 
1975, 
Kjell Westrheim og Svein Wilhelmsen: Oljespillet fra 
t/t "Drupa": UndersQkelser vedr@rende olje, vann oq 
fisk. 
